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ÍNDEX D’AUTORS
ALDOMÀ, Ignasi
ASPERÓ, Francesc
BADIA, Anna
BAIG, Marià
BARBE, Biel
BERTRAN, Enric
BOADA, Martí
BOLÓS, Maria de
BORRÀS, Òscar
BURGUEÑO, Jesús
CALLAU, Sònia
CAPDEVILA, Joan
CARNEROS, Antonio
CARRERAS, Carles
CASALS, Vicenç
CATALÀ, Rosa
CERNOCKY, Thomas
CHIFRÉ, Eduard-Josep
COLL, Francesc
COMAS, Montserrat
CORCHO, Oscar
CRISTÓBAL, Jordi
CUADRADO, Sergi
CUNILL, Raquel
CUXART, Montserrat
DESCALÇ, Carmel
ESTANY, Gemma
ESTEVE, Albert
FABRELLAS, Esther 
FASAN, Galeb
FELIP, Rosa Anna
FELIU, Jaume
FONT, Núria
FRAGO, Lluís
FRANCH, Xavier
GIMÉNEZ, Rafael
GÓMEZ, Antonio
GRAS, Mercè
GUIRADO, Carles
HERNANDO, Agustín
IMBERT-BOUCHARD, Daniel
ISLA, Elena
LICONA, Ernesto
LLADÓ, Bernat
LLEONART, Assumpta
LLORENS, Jordi
LÓPEZ-BUSTINS, Joan-Albert
LUNA, Antoni
MARTÍ, Carolina
MARTÍ, Jordi
MARTÍN, Jordi
MARTÍNEZ, Sergi
MASSÓ, Jaume
MENDIZÀBAL, Enric
MILHEIRO, Bendita
MOLINA, David
MOLLEVÍ, Gemma
MONMONNIER, Mark 
MONTANER, Maria Carme
MORÉ, G.
MORENO, Sergio
MURO, José Ignacio
NADAL, Francesc
NADAL, Jordi
NINYEROLA, Miquel
NOBAJAS, Alexandre
OUTEIRO, Luís
PARCERISAS, Lluís
PARELLA, Miquel
PAÜL, Daniel
PAÜL, Valerià
PAVÓN, David
PÈLACHS, Albert
PÉREZ, Reinaldo Paul
PINTÓ, Josep 
PIQUERAS, Juan 
PLA, Jesús
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PLANAS, Marta
PONS, Xavier
PRATS, Patrícia
PUJADAS, Isabel
RABELLA, Josep M.
RECAÑO, Joaquín
RIBAS, Anna
RIBERA, Lluís
RÍO, Eloy del
ROCA, Anna
RODELLAS, Enric
ROMAGOSA, Francesc
ROSSELLÓ, Vicenç M.
RUÍZ, Ernest
SALVÀ, Montserrat
SANCHO, Alexis
SEGURA, Francisca
SERRA, Pere
SERRANO, David
SOLÉ, Aimada
SORIANO, Joan Manuel
SOTO-BAYO, Sandra
TARDÀ, Anna
TORRES, Marc
TRÈMOLS, Mariàngels
TULLA, Antoni F.
ÚBEDA, Xavier
UCCELLA, Francesca R. 
URTEAGA, José Luis
VALDUNCIEL, Juli
VALENTÍN, Antònia
VERA, Ana
VICENTE, María Teresa
VIDAL, Tomàs
VILCHES, Luis Manuel
VILLANOVA, José Luis
ZABALA, Alaitz
ZAÑARTU, Carlos
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